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NATJEČAJI I FONDOVI
OTVORENI NATJEČAJI
“Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike”
Datum zaprimanja projektnih 
prijava
24. travnja 2019. – 2. rujna 2019.
Prijavitelji A) fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 
50 % udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao 
i PoC8 natjecatelj
B) poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jednu od tri kategorije: mikro, mali i srednji 
poduzetnici
Vrijednost natječaja 21.968.750,00 kn 
Minimalni iznos potpore po projektu: 100.000,00 kn
Maksimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 kn
Intenzitet potpore Mikro i mala poduzeća:
Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih 
prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora 
sredstava.
Srednja poduzeća:
Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih 
prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora 
sredstava.
Izvor financiranja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija 
za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
Program Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – Proof of Concept 8
Cilj programa Podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za 
tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti 
privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.
Izbor europskih strukturnih i 
investicijskih fondova 
V. Gabelica Marković * 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 
Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb
*  Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, voditelj ureda za međunarodnu 
suradnju, e-pošta: vesnagm@fkit.hr
Više informacija na portalu Europskih strukturnih i investicijskih 
fondova (https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/).
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Prihvatljivi troškovi Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije 
kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:
1) izradu prototipa
2) demonstraciju tehničke izvedivosti
3) provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva
Uz te tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne 
aktivnosti:
1) analizu tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)
2) izradu koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za 
komercijalizaciju)
Trajanje projekta najviše 12 mjeseci
Izvori https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168
https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/ 
“Otvoren LIFE natječaj za 2019. godinu”
Datum otvaranja natječaja 4. travnja 2019.
Prijavitelji Sve pravne osobe registrirane na području EU-a: javna tijela, privatna tijela i nevladine organizacije
Prosječni proračun projekta 500.000 – 5.000.000 EUR
Stope financiranja prihvatljivih 
troškova
Potprogram Okoliš – do 55 % prihvatljivih troškova
Klimatske aktivnosti – do 55 % prihvatljivih troškova
Odgovorna tijela Europska komisija – glavne uprave za okolišnu i klimatsku politiku
Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME)
Nacionalna kontakt točka (NCP) pri MZOE 
NEEMO
Program LIFE
Područje sufinanciranja Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite 
okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje 
klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.
Rokovi prijave projektnih 
prijedloga
POTPROGRAM OKOLIŠ
Okoliš i učinkovito korištenje resursa Rok za konceptni sažetak: 17. 6. 2019. do 16:00 sati
Rok za punu projektnu prijavu: 11. veljača 2020.
Priroda i bioraznolikost Upravljanje i 
informacije na području okoliša
Rok za konceptni sažetak: 19. 6. 2019. do 16:00 sati
Rok za punu projektnu prijavu: 11. veljače 2020.
POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI
Ublažavanje klimatskih promjena
Prilagodba na klimatske promjene
Upravljanje i informacije na području 
klime
Rok za punu projektnu prijavu: 12. rujna 2019.




“Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2” (KK.03.2.1.16) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza” (KK.03.2.2.04.) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Znakovi kvalitete” (KK.03.2.1.11) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Certifikacijom proizvoda do tržišta” (KK.03.2.1.12.) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Inovacijski vaučeri za MSP-ove” ( KK.03.2.2.03) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)” 
(KK.03.2.1.14)
Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
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NATJEČAJI U NAJAVI
“Inovacije u S3 područjima”
Indikativni datum
objave PDP-a (Poziva na 
dostavu projektnih prijedloga)
1. ožujka 2018.
Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Naziv prioritetne osi Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
Prijavitelji Mikro, mali i srednji  poduzetnici
Vrijednost natječaja 640.000.000,00 kn
Područje Poduzetništvo
Sažetak Ovim će se Pozivom sufinancirati ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita 
intelektualnog vlasništva, troškova osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja 
proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i 
međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Potpora u okviru ovog Poziva 
namijenjena je za MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju 
naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju 




29. ožujka 2019. godine
Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Vrijednost natječaja 150.000.000,00 kn
Područje Poduzetništvo
Sažetak Ovim će se Pozivom potaknuti suradnja malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) kako bi stvaranjem 
novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima integratorima 
i postali dio njihovog lanca vrijednosti. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanci-
ranje inovacijskih aktivnosti konzorcija MSP-ova s ciljem uspostavljanja dugoročnih dobavljačkih 
odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. integratorima.




Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Prijavitelji Mikro, mali, srednji  i veliki poduzetnici
Partneri Mikro, mali, srednji  i veliki poduzetnici, Organizacije za istraživanje i širenje znanja
Vrijednost natječaja 548.000.000,00 kn
Područje IRI
Program OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
Sažetak Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih 
procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća 
za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući 
suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno 
poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti 
prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti 
istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno 
istraživanje uz učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu 
imovinu s ciljem jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.
